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ABSTRAK 
DIAN WAHYUNI ISKANDAR. A 311 06 625. Analisis Pengaruh Corporate 
Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada               
PT. Bank Mega Tbk Cabang Makassar, dibimbing oleh Haliah (Pembimbing I) dan 
Achyar Ibrahim (Pembimbing II) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh 
penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Bank Mega Tbk Cabang 
Makassar, dengan menganalisis seberapa besar pengaruh dan hubungan Corporate 
Social Responsibility terhadap kinerja keuangan PT. Bank Mega Tbk Cabang 
Makassar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif, analisis regresi berganda, dan analisis korelasi berganda. 
 
Berdasarkan hasil hasil analisis pengaruh antara biaya sosial masyarakat lokal 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dimana adanya 
peningkatan biaya sosial masyarakat lokal dapat diikuti oleh adanya kenaikan kinerja 
perusahaan (laba). Berdasarkan hasil pengujian regresi antara biaya lingkungan 
dengan kinerja perusahaan (laba) yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan 
biaya lingkungan dapat diikuti oleh adanya peningkatan kinerja perusahaan (laba), 
dimana semakin tinggi biaya lingkungan dapat diikuti oleh peningkatan laba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
